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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.
Fondos Económieos.—Orden de 2 de febrero de 1946 porla que se fija la asignación del Fondo Económico del
dragaminas Bidasoa.—Página 217.
Licencias ilimitadas.—Orden de 2 de febrero de 194& porla que se concede licencia ilimitada para dedicarse a
la pesca del bacalao al personal de Marinería que. seindica.—Página 218.
Prácticas para Operarios reguladores de girdseopos detorpedos.—Orden de 2 de febrero de 1946 por la que
quedan admitidos a concurrir a las prácticas para Operarios reguladores de girúscopos y torpedos los indi
viduos que se relacionan.—Página 218.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Destinos.—Orden de 2 de febrero de 1946 por la que sedispone pase destinado al Tercio del Sur el TenienteCoronel de Infantería de Marina D. Félix ArandaRuiz.—Página 218.
Otra de 2 de febrero de 1946 por la que se dispone pasedestinado al Tercio de Levante el Teniente Coronel deInfantería de Marina D. Luis González Pubul.—Página 218.
Otra de 2 de febrero de 1946 por la que se dispone pasedestinado al Tercio del Sur el Capitán de Infantería
de Marina D. Luis Díez de Isasi.—Página 219.Otra de 2 de febrero de 1946 por la que se confirma









— De conformidad con lo
Mayor de la Armada, dis
Destinos.—Orden de 2 de febrero de 1946 por la que sedispone pasen destinados a la Escuela de Aplicación
de Infantería de Marina los Capitanes D. Antonio Mar
tínez Lejeume y D. José Torres Martín.—Página 219.Otra de 2 de febrero de 1946 por la que se dispone pasedestinado. a la Escuela Naval Militar el Capitán deInfantería de Marina D. Luciano Prieto Alonso.—Página 219.
Otra de 2 de febrero de 19-16 por la que se dispone pasedestinado a la Comandancia de Marina de Bilbao elSargento de Infantería de Marina D. Manuel González
Gómez.—Página 219.
Otra de 2 de febrero de 1946 por la que se dispone pasendestinados a la Escuela de Suboficiales los Sargentosde Infantería de Marina D. Juan Lora Ruiz, donFrancisco Blanco García y D. Antonio Macías Cuenca.Página 219.
Bandas de Música. Destinos.—Orden de 2 de febrerode 1946 por la que se dispone pase al Tercio del Norteel Músico de segunda clase D. José Garrido Barragán.Página 219.
Bandas de Música. Ascensos. Orden de 2 dé febrerode 1946 por la que se promueve, con carácter definitivo, a la categoría de Músicos de tercera clase aAgustín Arca Silva y Juan Antonio Rodríguez López.Página 219.
ConvocatoriaOrden de 2 de febrero de 1946 por laque se dispone pasen a la Escuela de Suboficiales, paraefectuar el curso de formación para ingreso en losCuerpos Patentados, los Brigadas de Infantería deMarina que se relacionan.—Página 219.
PROVISIÓN DE DESTINOS.—Pághias 220 a 223.
Se fija en una cantidad igual a la que ha de corresnonclerle en tercera situación la asignación deFondo Económico del dragaminas Bidasoa, mientras este buque permanezca en la "situación especial" en que se encuentra, en virtud a Orden ministerial de 30 de octubre de 1945 (D. O. núm. 250,y a partir, a los efectos administrativos, de 1.° deenero de 1946.
Madrid, 2 de febrero de 1946.
REGALADO
Página 218. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Licencias ilimitadas.—Se concede licencia ilimita
da para dedicarse a la pesca del bacalao, en los ma
res libres de Terranova y en buques de la P.Y.S.B.E.,
al Cabo eventual José Luis IIugarza Estrada, Ma
rinero distinguido Artillero Enrique Peñalva Ira
zoque y Marinero de segunda Luis Otaola Areso,
de las dotaciones de este Ministerio, crucero Galicia
y Cuartel de Instrucción del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo, respectivamente, en
las condiciones establecidas por las Reales Ordenes
de 2 de febrero de 1927 (D. O. núm. 29) y 28 de
febrero de 1928 (D. O. núm. 77).
Madrid, 2 de febrero de 1946.
REGALADO
Prácticas paro Operarios reguladores de girósco
pos de torpedos.— Corno continuación a la Orden
ministerial de 7 de noviembre de 1945 (D. O. nú
mero 257)1 y visto el resultado de la prueba de ap
titud exigida, se dispone :
I.° Quedan admitidos a concurrir a las prácti
Número 30.
cas, en las condiciones fijadas por la Orden minis
terial citada, los individuos reseñados a continua
ción.
.0 Estos individuos serán pasaportados desde su
destino hasta el Taller de Torpedos donde han de
efectuar las prácticas, debiendo encontrarse en ellos
el día 20 del corriente, en las condiciones que dis
pone el punto 7.° de dicha Orden ministerial.
3.0 Las prácticas se considerarán terminadas el
día 20 de agosto del presente año, fecha en que los
interesados serán reintegrados a sus destinos o a
los que las necesidades del servicio exijan como más
convenientes.
4.0 Los Operarios de segunda Miguel Cursach
Espinosa y José García Martínez, de la Estación
Naval de Sólle'r, quedan también admitidos a estas
prácticas, pero no las empezarán hasta el 1.° de
septiembre del corriente año, con la misma dura
ción de seis meses y demás condiciones señaladas
para las que empiezan en 20 del presente mes.
Madrid, 2 de febrero de 1946.
REGALADO
RELACION DE INDIVIDUOS ADMITIDOS Á LAS PRACTICAS PARA OPERARIO REGULADOR DE GIROSCOPOS DE TORPEDOS
APELLIDOS Y NOMBRE




Rodríguez Pérez, Juan... ...
Picos Méndez, Antonio... ...
Romero Menéndez, Luis... ...
Cereceda Besada, Eugenio...
• • •
• • • • • •


















































Estación Naval de Sóller...
Base Defensas Subms. Cádiz...
Taller Torpedos de Cartagena.
Estación Naval de La Grafía...
Escuela Naval Militar... ...
AInviírante Cervera ... • • •
Escuela Naval Militar... ... •••
















INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Destinos.—Cesa en el Tercio de Levante y pasa
destinado al del Sur el Teniente Corónel de Infan
tería de Marina D. Félix Aranda Ruiz. Este des
tino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 2 de febrero .de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz e Ins
pector General de Infantería de Marina.
Cesa en el Tercio del Sur y pasa destinado al
de Levante el Teniente Coronel de Infantería de Ma
rina D. Luis González Pubul. Este destino se con
fiere con carácter forzoso.
Madrid, 2 de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena e Ins
pector General de Infantería de Marina.
Destinos.—Cesa en el Tercio de Baleares y pasa
destinado al del Sur el Capitán de Infantería de
Marina D. Luis Díez Isasi, ascendido a este empleo
por Orden ministerial de 26 de enero último (DIA
RIO OFICIAL número 24). Este destino se confiere
con carácter forzoso.
Madrid, 2 de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Baleares e Inspector General de
Infantería de Marina.
Se confirma en el destino que por Orden mi
nisterial de To de noviembre de 1945 (D. O. nú
mero 260) se le asignó a las órdenes del Contral
mirante Comandante General de la Base Naval de
Baleares, al Capitán de la Escala Complementaria
de Infantería de Marina D. José Fernández Gar
Número 30. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 219.
cía, ascendido a este empleo por Orden ministerial
de 26 de enero último (D. CY. núm. 24).
Madrid, 2 de febrero de 1946.
REGALADO
Excrnos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares e Inspector General de Infante
ría de Marina.
Destinos.—.'C'esan en el Terciodel Sur y pasan des
tinados a la Escuela de Aplicación de Infantería de
Marina los Capitanes D. Antonio Martínez Lejeume
y D. José Torres Martín. Estos destinos se confie
ren con carácter forzoso.
Madrid, 2 de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz e Inspector General de Infan
tería de Marina.
Cesa en el Tercio del Norte y pasa destinado
a la Escuela Naval Militar el Capitán de Infantería
de Marina D. LucianG Prieto Alonso. Este destino
-se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 2 de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Férrol del Caudillo e Inspector
General de Infaniería de Marina.
Se dispone que el Sargento de Infantería de
Marina D. Manuel González 'Gómez, Caballero Mu
:tilado de !Guerra por la Patria, cese en el Tercio del
Sur y pase destinado a la Comandancia de Marina
de Bilbao.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 2 de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del- Cau
dillo e Inspector General de Infantería de Marina.
Se dispone que los Sargentos de Infantería
de Marina D. fuan Lora Ruiz, D. Francisco Blan
co García y D. Antonio Macías Cuenca, cesen en
el Tercio del Sur y -pasen destinados a la Escuela
de Suboficiales.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 2 de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz e Inspector General de Infan
tería de Marina.
Bandas de Música.—Destinos.—Se dispone que
el Músico de segunda clase (flauta y flautín) D. José
Garrido Barragán cese en el Tercio del Sur y pase
a ocupar la \Tacante que de su categoría e instru
mento existe en el Tercio del Norte.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 2 de rebrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de Cádiz y El Fe
rrol del Caudillo e Inspector General de Infante
ría de Marina.
Bandas de Música.— Ascensos. — Terminada con
declaración de aptitud la preparación militar, teóri
ca y práctica a que fueron sometidos Agustín Arca
Silva y Juan Antonio Rodríguez López, con arreglo
a lo que determina el artículo 9.° del Reglamento de
las Bandas de Música, Cornetas y Tambores de la
Armada, se les promueve con carácter definitivo a
la categoría de Músicos de tercera clase.
Madrid, 2 de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz e Inspector Gene
ral de Infantería de Marina.
Convocatorias. — Como consecuencia de la convo
catoria anunciada por Orden ministerial de 28 de
septiembre de 1945 (D. O. núm. 226), para ingreso
en los Cuerpos Patentados de personal procedente
del de Suboficiales, y oída la Junta Permanente de
dicho Cuerpo, vengo en disponer que los Brigadas
de Infantería de Marina relacionados a continuación
pasen a la Escuela de Suboficiales a efectuar el cur
so de formación prevenido en el apartado quinto de
la referida disposición, a cuyo efecto cesarán en sus
respectivos destinos y serán pasaportados con ur
gencia, al objeto de verificar su presentación en di
cho Centro :
D. Antonio Hernández Guillén.
D. Mariano Ramírez Alonso.
D. Antonio Borrego Gutiérrez.
D. José Turpín Murcia.
D. José Urdiales Vargas.
D. Víctor José 'Castro Castro.
D. José Valdivia Cabezas.
Madrid, 2 de febrero de 1946. REGALADO
F,xcmos. Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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